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  Kemajuan teknologi semakin mempermudah kehidupan manusia 
dalam segala hal. Salah satunya dalam hal kesehatan, kemajuan teknologi ini dapat 
digunakan untuk menentukan apakah IMT (Indeks Massa Tubuh) seseorang kurang, 
normal atau melebihi dari batas normal. Dan orang-orang dengan IMT (Indeks 
Massa Tubuh) dibawah maupun diatas standard (18,55-22,9) akan lebih mudah 
terserang penyakit. 
 Dalam laporan ini saya akan membahas tentang penggunaan sensor pembaca 
otot atau Electromyography (EMG) untuk membaca tegangan dari otot perut. Alat ini 
nantinya akan dikembangkan untuk menentukan IMT (Indeks Massa Tubuh) 
seseorang dengan menggunakan perbandingan dari hasil pembacaan sensor otot 
tersebut. Hasil dari pembacaan Electromyography (EMG) ini akan lemah ketika otot 
yang akan dibaca tegangan ototnya tertutupi oleh lemak, sehingga perbandingan ini 
lah yang nantinya akan menjadi acuan sebagai penentu IMT (Indeks Massa Tubuh) 
seseorang. 
 Diharapkan alat ini dapat membantu orang-orang yang ingin mengetahui 
jumlah IMT (Indeks Massa Tubuh) mereka dan ingin memulai mengurangi lemak 
mereka, terutama lemak yang berada dibagian perut.  
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